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1Tilastokeskuksen laskemien alustavien tie to jen  mukaan maas­
samme käytiin  kuluvan vuoden to is e lla  neljänneksellä kaikkiaan 
410 työta iste lua. N iih in  o s a llis tu i työntek ijö itä  lähes 
160 000 ja  työ ta is te lupä iv iä  kertyi yhteensä l i k i  1,1-m iljoo­
naa. Verrattaessa ede llisen  vuoden vastaavaan ajankohtaan o li 
tämän vuoden to is e lla  neljänneksellä työ ta is te lu ja  suuunnil- 
leen yhtä paljon, työ ta is te lu ih in  osa llis tune ita  työn tek ijö itä  
o l i  y l i  50 000 enemmän ja menetettyjä työpäiviä y l i  kaksinker­
tainen määrä.
Tämän vuoden to is e lla  neljänneksellä käydyt suuret jä rjestö - 
työ ta is te lu t o liv a t laa jo ja  ja p itkäa ika is ia . Täten työpäivä- 
menetykset muodostuivat ko. neljänneksellä huomattavan 
suuriksi. Vertailun vuoksi mainittakoon, että koko viime vuon­
na menetettiin noin 720 000 työpäivää. Suuria työ ta is te lu ja  
o liv a t AKAVA:n lakko, siihen o sa llis tu iv a t mm. terveyskeskus­
ten lääkärit, opettajat, s o s ia a liv ir k a il ija t ,  lastentarhaopet­
ta ja t, k irjastonho ita ja t jne ., kaupan alan lakko, vaatetusalan 
lakko ja autokorjaamoalan lakko. AKAVA:n lakon osuus koko ne l­
jänneksen työ ta is te lupä iv istä  o l i  noin 25 prosenttia.
To im ia lo itta in  suh tee llises ti eniten työ ta is te lu ja  ja n iih in  
o sa llis tune ita  työntek ijö itä  o l i talonrakennustoiminnassa. 
Työtaistelutunteja o li taasen eniten kotita louksia palvelevas­
sa toiminnassa pitkän autokorjaamolakon johdosta.
Suuret järjestötyötä!'ste lut o liv a t  loppuvaiheissaan koko maan 
kattavia ja  s ik s i o l i mahdotonta saada tilastoon  tarkkoja 
lukumääriä to im ipaiko ista, varsinkin kun niiden t i la s to l l in e n  
määritteleminen monen lakon osalta o l i  vaikeaa.
Valtakunnallis ia  työ ta is te lu ja  to is e lla  neljänneksellä o li 
kaikkiaan 21 ja  n iih in  o s a llis tu i 43 % koko neljänneksen työ­
ta is te lu ih in  osa llis tune ista  ja menetettyjä työtunteja näistä 
työ ta is te lu is ta  kertyi 91 % koko neljänneksen menetyksistä.
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1. Työtaistelut huhtikuussa 1984
Työta iste lu iden  ajoittuminen Työtais- Toimi - Työnteki - Menetettyjä Menetykset
huhtikuussa te l ui ta paikkoja jo i tä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja  päättyneet 155 168 69 780 2 460 070 82 022 300
Alkaneet 18 ,  , 35 670 2 045 450 66 419 860
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet ~
" '
Yhteensä 173 •• 105 450 4 505 520 148 442 160
Toim iala^ Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
te l u ita paikkoja jö i tä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja  muu kaivannaistoim inta
Malmikaivostoiminta ..................... 2 2 30 150 4 470
Teo llisuu s 62 65 13 970 75 760 2 276 740
E lin tarv ikke iden  valmistus ......... 1 1 70 210 6 240
T e k s t ii l ie n  valmistus ................. 3 3 110 340 8 660
Vaatteiden valmistus ................... 1 1 100 200 4 000
Kenkien valm istus ........................
Massan, paperin ja  paperi tuot-
2 2 150 910 21 570
teiden valmistus ...................... 2 2 60 100 3 000
Kemikaalien valmistus ................. 3 3 110 430 13 430
Kumituotteiden valmistus ............
Muu sav i- ja  k iv ituo tte iden
4 4 120 1 450 37 800
valm istus ..................................
Raudan, teräksen ja  ferro-
3 3 210 3 310 82 800
seosten valmistus ..................... 3 6 1 830 9 260 321 300
M eta llitu o tte iden  valmistus ....... 6 6 760 7 750 215 860
Koneiden valmistus ......................
Sähköteknisten tuotteiden
12 12 3 180 20 160 596 200
valm istus .............. . .................. 2 2 80 200 4 190
Kulkuneuvojen valmistus ..............
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
20 20 7 190 31 440 961 690
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto ... 3 3 250 830 28 140
Rakennustoiminta 76 76 28 860 262 950 8 674 920
Talonrakennustoiminta ................. 75 75 28 820 262 630 8 664 720
Maa- ja  vesi rakennustoiminta . . . . 1 1 40 320 10 200
Tukku- ja  vähittäiskauppa, r a v it ­
semis- ja  majoitustoiminta 3 9 17 530 1 280 840 31 307 520
Tukkukauppa ja agentuuritoim inta 2 3 3 740 271 340 6 630 800
Vähittäiskauppa ........................ 1 6 13 790 1 009 500 24 676 720
Ku lje tus, va rasto in ti ja  t ie to -  
1iikenne
Ku ljetus ........................................ 4 4 900 3 410 94 750
Yh te iskunna llise t ja  henkilökohtaiset
p a lv e lu k s e t...................................... 6 9 8 240 836 130 39 635 760
Ju lk inen  h a llin to  ........................
Opetus, tutkimus, terveydenhoito
1 1 150 4 800 153 600
2 5 7 460 816 780 39 025 000
V irk is ty s -  ja  ku lttuu ripa lve lu -
toim inta .................................... i 1 600 14 400 453 170
K otita louks ia  palveleva toim inta 2 2 30 150 3 990
Yhteensä 156 69 780 2 460 070 82 022 300
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työ ta is te lu t
2. Työtaistelut toukokuussa 1984
Työtaistelu iden ajoittuminen 
toukokuussa
Työtais­
telu itä
Toimi - 
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 157 160 23 320 271 120 8 505 260
Alkaneet - - - -
Päättyneet 16 . . 29 530 3 340 600 111 175 020
Jatkuneet 1 • • 10 500 1 848 000 49 896 000
Yhteensä 174 •• 63 350 5 459 720 169 576 280
Toimiala^ Työtais­
te lu lta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teo llisuu s........................................ 130 133 36 260 2 111 630 45 289 980
T ek st iilie n  valmistus ................. 4 4 160 1 820 39 270
Vaatteiden valmistus ...................
Puutavaran pa its i puukalusteiden
1 4 20 000 1 920 000 39 782 400
valmistus .................................. 4 4 90 510 12 830
Ei-m etalliSten kalusteiden valm. 
Massan, paperin ja paperituottei-
1 1 50 440 10 000
den valmistus ........................... 9 9 400 1 230 39 080
Kemikaalien valmistus ................. 2 2 310 4 840 121 200
Kumituotteiden valmistus ............ 4 4 1 210 8 720 263 800
Lasin ja lasituotte iden valmistus 
Raudan, teräksen ja  ferroseosten
1 1 10 150 4 050
valmistus .................................. 5 5 210 400 14 880
Muiden metallien valmistus ......... 5 5 160 5 450 179 400
M eta llituotteiden valmistus ....... 25 25 2 300 17 500 518 000
Koneiden valmistus ...................... 31 31 3 210 26 960 802 660
Sähköteknisten tuott. valmistus . 3 3 160 580 17 760
Kulkuneuvojen valmistus ..............
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
35 35 7 990 123 030 3 484 650
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto ... 
Rakennustoimi nta
4 4 190 800 24 830
Talonrakennustoiminta .................
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse-
10 10 450 73 750 2 077 460
mi s- ja m ajo itusto im inta............
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 1 1 20 1 010 19 470
Kuljetus, varasto inti ja t ie t o l i i -
kenne
Kuljetus ....................................... 12 15 2 950 61 560 1 403 120
Rahoitus-, vakuutus, k iin te is tö -
ja liike-elämää palveleva toiminta
Rahoitustoiminta .........................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai-
1 1 50 10 000 210 000
set palvelukset ........................... 16 21 12 930 1 352 970 70 655 420
Julkinen h a llin to  ........................
Opetus, tutkimus, terveydenhoito
1 1 440 51 870 1 427 720
13 18 12 000 1 248 970 67 707 220
V irk istys- ja  kulttuuripa lve lu-
toiminta ................................... 2 2 490 52 130 1 520 480
Yhteensä 174 52 850 3 611 720 119 680 280
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työ ta is te lu t
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3. Työtaistelut kesäkuussa 1984
Työta iste lu iden  ajoittuminen 
kesäkuussa
Työta is­
te lu  itä
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja  päättyneet 81 81 25 490 119 210 3 542 830
Alkaneet - - - - -
Päättyneet 1 . . 10 500 2 460 010 66 419 990
Jatkuneet “ *
' "
Yhteensä 82 •• 35 990 2 579 220 69 962 820
Toim iala1^ Työta is­
te lu  itä
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teo llisuu s  ....................................... . 79 79 25 450 118 900 3 532 710
T e k s t ii l ie n  valmistus ................. . 3 3 500 2 040 44 110
Vaatteiden valmistus ................. .
Puutavaran p a its i puukalus-
. 1 1 460 2 040 46 120
teiden valmistus ..................... .
E i-m eta llis ten  kalusteiden
. 3 3 50 230 6 240
valmistus ..................................
Massan, paperin ja paperi tuot-
1 1 40 860 21 000
teiden valmistus ...................... , 12 12 2 510 7 420 225 790
Kemikaalien valmistus .................
Muiden kem ia llis ten  tuotteiden
. 3 3 80 350 10 690
valmistus ................................. ,
Muu savi- ja  k iv ituo tte iden
1 1 130 3 120 84 860
valmistus ................................. .
Raudan, teräksen ja ferroseosten
. 2 2 120 920 25 670
valm istus ................................. ,. 2 2 30 110 4 100
Muiden m etallien valmistus ....... .. 1 1 30 560 18 500
M eta llitu o tte iden  valmistus ____. 9 9 3 130 21 280 655 430
Koneiden valmistus ..................... .
Sähköteknisten tuotteiden
. 24 24 15 630 66 570 2 012 170
valm istus ................................. 1 1 250 1 480 35 500
Kulkuneuvojen valmistus ............ .
Instrumenttien ym. hienomekaa-
. 15 15 2 360 11 410 328 530
nisten tuotteiden valmistus ... 
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
1 1 130 510 14 000
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto..., 
Yh te iskunna llise t ja  henkilökoh­
ta is e t  palvelukset .....................
1 1 20 150 5 000
Kotita louks ia  palveleva toim inta 2 8 10 520 2 460 170 66 425 110
Yhteensä 82 88 35 990 2 579 220 69 962 820
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työ ta is te lu t
54. Työtaistelut kuukausina IV-VI ja II neljänneksellä 1984
KuuT— Tyotaiste luiden Työtai s- Toimi - lyönteki - Menetettyjä Menetykset
kausi ajoittuminen te l ui ta paikkoja jö itä työtunteja bruttopalkk.
kuukausittain mk
Alkaneet ja 155 168 69 780 2 460 070 82 022 300
päättyneet
IV Alkaneet 18 35 670 2 045 450 66 419 860
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - “ “ “
Yhteensä 173 •• 105 450 4 505 520 148 442 160
Alkaneet ja 157 160 23 320 271 120 8 505 260
päättyneet
Alkaneet . . _ .
V Päättyneet 16 . . 29 530 3 340 600 111 175 020
Jatkuneet 1 •• 10 500 1 848 000 49 896 000
Yhteensä 174 •• 63 350 5 459 720 169 576 280
Alkaneet ja 81 81 25 490 119 210 3 542 830
päättyneet
Alkaneet
VI Päättyneet 1 . . 10 500 2 460 010 66 419 990
Jatkuneet “ “ “ -
Yhteensä 82 •• 35 990 2 579 220 69 962 820
II Neljännes 410 . . 158 620 8 651 010 271 665 400
5. Työta iste lu t lääne ittä in II neljänneksellä 1984
Lääni Työtais­
te lu lta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 76 79 27 430 241 640 7 777 000
Turun ja Porin lääni 121 121 23 880 221 470 6 456 010
Hämeen lääni 90 90 23 540 215 250 6 457 690
Kymen lääni 30 30 5 170 25 400 746 240
Mikkelin lääni 12 12 1 330 7 790 205 930
Pohjois-Karjalan lääni - - - - -
Kuopion lääni 9 9 650 16 610 539 250
Keski-Suomen lääni 13 13 4 230 28 140 944 150
Vaasan lääni 12 12 1 360 9 440 261 280
Oulun lääni 20 23 2 600 14 010 464 660
Lapin lääni 6 6 460 1 000 25 990
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 21 * * 67 970 7 870 260 247 787 200
Koko maa 410 158 620 8 651 010 271 665 400
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6. Työtaistelut to im ia lo itta in  II neljänneksellä 1984
Toim iala Työta is­
te lu lta
Toim i­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopa!kk. 
mk
Kaivos- ja  muu kaivannaistoim inta .
Malmi kaivostoim inta ..................... 2 2 30 150 4 470
Teo llisuu s  ........................................ 271 278 75 690 2 306 270 51 099 430
E lin tarv ikke iden  valm istus........... 1 1 70 210 6 240
T e k s t ii l ie n  valmistus ................. 10 10 770 4 200 92 040
Vaatteiden valmistus ................... 3 6 20 570 1 922 240 39 832 520
Kenkien valm istus ........................ 2 2 150 910 21 570
Puutavaran p a its i puukalus-
teiden valm istus .......................... 7 7 140 730 19 070
Ei-metal 1 isten kalusteiden
valm istus ................................... 2 2 100 1 300 31 000
Massan, paperin ja paperi-
tuotteiden valmistus ................ 23 23 2 970 8 750 267 870
Kemikaalien valmistus .................. 8 8 490 5 620 145 320
Muiden kerni a l i .  tuott.valm ........... 1 1 130 3 120 84 860
Kumituotteiden valmistus ............ 8 8 1 330 10 170 301 600
Lasin ja  la s ituo tte iden  valm. . . . 1 1 10 150 4 050
Muu savi- ja  k iv ituo tte iden
valm istus ................................... 5 5 330 4 240 108 470
Raudan, teräksen ja  fe rro-
seosten valmistus ..................... 10 13 2 060 9 770 340 280
Muiden m eta llien  valmistus ......... 6 6 200 6 010 197 900
M eta llitu o tte iden  valmistus ....... 40 40 6 190 46 530 1 389 290
Koneiden valmistus ....................... 67 67 22 030 113 680 3 411 030
Sähköteknisten tuotteiden
valm istus ................................... 6 6 490 2 260 57 450
Kulkuneuvojen valmistus .............. 70 70 17 540 165 870 4 774 870
Instrumenttien ym. hienome-
kaani Sten tuotteiden vai-
mistus ........................................ 1 1 120 510 14 000
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto . . . 8 8 460 1 790 57 970
Rakennustoiminta .............................. 86 86 29 310 336 710 10 752 380
Talonrakennustoiminta ................. 85 85 29 270 336 390 10 742 180
Maa- ja  vesi rakennustoiminta . . . . 1 1 40 320 1-0 200
Tukku- ja  vähittäiskauppa, ra-
v itsem is- ja  majoitustoim inta 4 17 550 1 281 850 31 326 990
Tukkukauppa- ja  agentuuritoim inta 3 . . 3 760 272 350 6 650 270
Vähittäiskauppa ............................ 1 13 790 1 009 500 24 676 720
Ku lje tus, varasto in ti ja  t ie to -
liik enne  ...........................................
Ku lje tus ........................................ 16 19 3 850 64 970 1 497 870
Rahoitus-, vakuutus-, k iin te is tö -
ja  liike-eläm ää palv. toiminta
Rahoitustoim inta ........................ 1 1 50 10 000 210 000
Yh te iskunna llise t ja  henkilökoh- -
tä is e t  palvelukset 24 31 680 4 649 270 176 716 290
Ju lk inen  h a llin to  ........................ 2 . , 590 56 670 1 581 320
Opetus, tutkimus, terveydenhuolto
ym................................................. 15 . , 19 450 2 065 750 106 732 220
V irk is ty s -  ja  ku lttuu ripa lve lu -
toim inta ..................................... 3 , . 1 090 66 530 1 973 650
Kotita louks ia  palveleva
toim inta ..................................... 4 * * 10 550 2 460 320 66 429 100
Yhteensä 412 158 620 8 651 010 271 665 400
